

















investigations	 to	 understand	 dynamically	 the	 tackling	 of	 two	 groups	 of	 “Tourism	 Station	 of	

















































































































































































































































































































































































番号 名　称 所在地 おもな内容
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
篤姫観光ガイド
いっど・いっが・山川港の会
坊津やまびこ会
日置市観光ボランティアガイド
薩摩川内市観光ボランティアガイド
観光いずみボランティアガイドの会
姶良カリスマボランティア観光ガイド
霧島しっちょいどん
垂水島津館ガイド
指宿市今和泉
指宿市山川町
南さつま市坊津町
日置市日吉町
薩摩川内市平佐
出水市麓町
姶良町重富
霧島市霧島温泉ほか
垂水市本町
篤姫ゆかりの地。
天然の良港・山川港と幕末商人の歴史。
密貿易の歴史と路地散策。
園林寺跡（小松家菩提寺）と小松帯刀。
北郷氏の領地・平佐郷の歴史。
『篤姫』ロケ地となった武家屋敷群。
島津久光ゆかりの重富地区の歴史。
龍馬・帯刀・西郷ゆかりの温泉。
垂水島津家の歴史。
図４　鹿児島県内の観光ボランティアガイド
パンフレット『島津斉彬生誕二百年』（観光かごしま大キャンペーン推進協議会発行）をもとに筆者が作成．
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という影響をもたらした（図４）。いまもその動きは拡大しており，ますますその存在意義は高まってい
くであろう。このような地域団体が，既存の類似活動をおこなっている人びととどのように連携を図り，
観光客のニーズに応えていくのか，地域に根づいていく過程に今後も注目していきたい。
謝辞　本稿をまとめるにあたり，鹿児島まち歩き観光ステーション所長の濵田康雄氏，上町維新まちづく
りプロジェクト事業部長の春山亮氏をはじめとする皆様には，快く調査にご協力いただいた。この場を借
りて，厚くお礼申し上げる。
本内容の一部は，2009年３月に開催された第13回進化経済学会（於：岡山大学）において発表した。
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